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1 サバ社会を概観するには[Anuar & Leong 1981][Kitingan & 
Ongkili 1989]が有益である。サバの政治と選挙については





























































                                                        
2  マレーシアにおけるバンサ（民族）概念については





















                                                        










































































                                                        
5 統一全国カダザン人組織（UNKO）と統一全国パソ・モモ






















































                                                        










































































                                                        













































                                                        
11 1984 年、ラブアン島がサバから切り離されて連邦直轄区
になり、UMNO 支部が設立された。このため 1986 年の連





















































（UPKO）に改称した。1960 年代の UPKO と組織上の関係
はない。 



























































































































































































































































                                                        










































                                                        
20 カダザン人をバンサとする可能性が全く考慮されていな
いわけではない。カダザン人の収穫祭をマラヤでも行うよ
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